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ขบัหลอดเพื่อใช้ในการแปลงแรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบัเป็นแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรง งานวจิยัน้ีน าเสนอการตรวจวดั  
และวเิคราะห์คุณภาพไฟฟ้าของหลอดไดโอดเปล่งแสงหลากหลายชนิดที่มกีารใช้งานจรงิในประเทศไทย โดยใช้ชุด
ทดลอง แบ่งเป็น 3 กรณีศึกษา ได้แก่ 1. หลอดไดโอดเปล่งแสงขัว้ E27 2. หลอดไดโอดเปล่งแสงแบบ Panel  
และ 3. หลอดไดโอดเปล่งแสงขัว้หลากหลาย นอกจากน้ียงัน าเสนอการเปรยีบเทยีบกระแสฮารม์อนิกจากการใชง้าน
หลอดไดโอดเปล่งแสงในสภาวะปกตแิละในสภาวะการหรีแ่สงกบัมาตรฐาน IEC 1000-3-2 and IEC 61000-3-2:2018 
ผลลพัธแ์สดงใหเ้หน็วา่หลอดไดโอดเปล่งแสงมคีุณสมบตัปิระหยดัพลงังาน รวมถงึการหรีแ่สงดว้ย อยา่งไรกต็ามการใช้
หลอดไดโอดเปล่งแสงจ าเป็นต้องพิจารณาเกี่ยวกับฮาร์มอนิกที่เกิดขึ้นด้วย เน่ืองจากหลอดในแต่ละชนิด  
จะมคีุณลกัษณะของฮารม์อนิกแตกต่างกนัขึน้อยูก่บัผูผ้ลติ 
 









Nowadays, LEDs are generally employed in both internal and external lighting systems.  However, 
using a light emitting diode in the lighting system may affect the power quality due to the driver  
operation-converts alternating current (AC), to direct current (DC).  This paper presents the measurement and 
analysis of the power quality of various LED types used in Thailand by using an experimental setup.  
The experimental studies are divided into three cases: 1. E27 of LED luminaires, 2.  Panels of Led luminaires, 
and 3. Various lamp bases of LED luminaires. In addition, the current harmonic distortion when the LEDs are 
dimmed and undimmed are compared to the IEC 1000-3-2 and IEC 61000-3-2: 2018 standard. Results show 
LEDs giving a performance of energy saving and dimming.  However, the use of LEDs requires consideration 
of the harmonic issues, since each type of LEDs different harmonic characteristics depending on the 
manufacturer. 
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บทน า 
ในสมัยก่อนอุปกรณ์ก าเนิดแสงสว่างส่วนใหญ่ที่ใช้ในอาคารเป็นชนิดหลอดไส้ ( Incandescent Lamp)  
มปีระสทิธิภาพการส่องสว่างต ่า อายุการใช้งานสัน้และส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม [1] ต่อมาหลอดไส้จึงถูกแทนที่ 
ด้วยแหล่งก าเนิดแสงที่มีประสิทธิภาพมากกว่า ได้แก่  หลอดคายประจุความเข้มสูง (High-Intensity Discharge)  
และหลอดคอมแพคต์ฟลูออเรสเซนต์  (Compact Fluorescent Lamp)  เ น่ืองจากมีอายุการใช้งานยาวนาน 
และประสิทธิภาพการส่องสว่างที่ดีกว่า [1-2] อย่างไรก็ตามหลอดคอมแพคต์ฟลูออเรสเซนต์ยังมีข้อเสีย  
ส าหรบัประสทิธภิาพของแสงสว่างที่เสื่อมลงตามการใชง้านเมื่อเทยีบกบัแสงสว่างในตอนเริม่ต้นใชง้านและมสีารปรอท
บรรจุภายในหลอดด้วย ดงันัน้จงึมคีวามจ าเป็นต้องหาแหล่งก าเนิดแสงสว่างชนิดอื่นที่มปีระสทิธิภาพทางแสงสว่าง 
และเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มมาทดแทน หนึ่งในอุปกรณ์แสงสว่างทีก่ าลงัเป็นทีนิ่ยมคอืการใชเ้ทคโนโลยจีากสารกึ่งตวัน า
เป็นแหล่งก าเนิดแสงสว่าง เรียกว่าหลอดไดโอดเปล่งแสง (Light Emitting Diode) ในปัจจุบันเทคโนโลยีหลอด
ไดโอดเปล่งแสงไดถู้กศกึษาและพฒันาจนมปีระสทิธภิาพมากมาย จนสามารถทดแทนแหล่งก าเนิดแสงสว่างชนิดอื่น ๆ 
ไดท้ัง้หมด [2-3] 
ข้อได้เปรยีบของหลอดไดโอดเปล่งแสง คือ อายุการใช้งานที่ยาวนาน (มากกว่า 50 ,000 ชัว่โมง) มเีวลา 
การตอบสนองเรว็ (การสลบัการเปิด - ปิดระดบัไมโครวนิาท)ี ขนาดกระทดัลดั การระบายความรอ้นดกีวา่แหล่งก าเนิด
แสงชนิดอื่น ไมม่สีารปรอท ไมม่กีารปล่อยรงัสอีนิฟาเรดทีเ่ป็นอนัตรายต่อมนุษย ์มยีา่นอุณหภูมสิีของแสงหลากหลาย
และสามารถควบคุมสขีองแสงได้หลากหลาย รวมถงึคุณสมบตัใินการหรี่แสง [3-4] นอกจากน้ีหลอดไดโอดเปล่งแสง 
ยงัช่วยลดการใช้พลงังานและลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกอีกด้วย [5] ถึงอย่างไรก็ตาม มงีานวจิยั [6-7] กล่าวว่า  
การใชห้ลอดไดโอดเปลง่แสงสง่ผลกระทบต่อคุณภาพไฟฟ้า เชน่ การเกดิความผดิพีย้นฮารม์อนิก เป็นตน้ 
ส่วนใหญ่ความผิดเพี้ยนฮาร์มอนิกจากหลอดไดโอดเปล่งแสงจะมคี่ามากกว่าการใช้หลอดไฟฟ้าชนิดอื่น 
เน่ืองจากหลอดไดโอดเปล่งแสงจ าเป็นต้องใช้วงจรขบัหลอด ซึ่งเป็นวงจรอิเล็กทรอนิกใช้ในการแปลงแรงดนัไฟฟ้า
กระแสสลบัเป็นแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรง สง่ผลใหร้ปูคลื่นกระแสไฟฟ้ามคีวามผดิเพี้ยนไปจากรปูคลื่นไซน์ ในงานวจิยั 
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ปีที่ 12 ฉบับที่ 24 กรกฎาคม -ธันวาคม 2563 
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[8-9] แสดงใหเ้หน็ว่า หลอดไดโอดเปล่งแสงในท้องตลาดปัจจุบนัมคี่าความผดิเพี้ยนฮารม์อนิกและตวัประกอบก าลงั 
ทีห่ลากหลาย ถงึแมว้า่หลอดไดโอดเปล่งแสงมพีกิดัก าลงัต ่าอาจไมส่ง่ผลกระทบต่อระบบไฟฟ้ามากนกั แต่เมื่อน ามาใช้
ในอาคารในปรมิาณมาก ๆ จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพไฟฟ้าของโครงข่ายไฟฟ้า เช่น ระบบไฟฟ้ามคี่าตวัประกอบ
ก าลงัลดลงและมีค่ากระแสฮาร์มอนิกสูงไหลเข้าระบบไฟฟ้า ดงันัน้ต้องมีมาตรฐานที่ใช้ในการควบคุมการปล่อย  
ฮาร์มอนิกจากหลอดไดโอดเปล่งแสง เช่น มาตรฐาน IEC 1000-3-2 and IEC 61000-3-2:2018 [10] เน่ืองจาก
แหล่งก าเนิดแสงสวา่งจากหลอดไดโอดเปล่งแสงก าลงัเป็นทีนิ่ยมและมกีารใชง้านกนัแพรห่ลาย ดว้ยเหตุน้ีจงึมงีานวจิยั
ทางวชิาการหลายบทความศกึษาเกี่ยวกบัคุณภาพไฟฟ้าหลกัจากมกีารตดิตัง้หลอดไดโดเปล่งแสง [11-14] งานวจิยั 
[11] ท าการศกึษาการปล่อยฮารม์อนิกจากหลอดไดโอดเปล่งแสงโดยใชก้ารจ าลองทางซอฟแวร ์ในงานวจิยั [12] ศกึษา
คุณภาพไฟฟ้าและผลกระทบต่อการใชห้ลอดไดโดเปล่งแสงจากการใชง้านจรงิ ส าหรบังานวจิยั [13-14] เป็นการศกึษา




ใชง้านจรงิโดยใชชุ้ดทดลอง พารามเิตอรค์ุณภาพไฟฟ้าที่พจิารณา ไดแ้ก่ กระแสไฟฟ้า แรงดนัไฟฟ้า ก าลงัไฟฟ้าจรงิ 
ความถี่ไฟฟ้า ตัวประกอบก าลงั ค่าความผิดเพี้ยนฮาร์มอนิกแรงดนัไฟฟ้ารวม (%THDV) และค่าความผิดเพี้ยน 
ฮารม์อนิกกระแสไฟฟ้ารวม (%THDi) รวมถงึการศกึษาคุณภาพไฟฟ้าของหลอดไดโอดเปล่งแสงในขณะท าการหรีแ่สง 
นอกจากน้ี ท าการเทยีบค่าความผิดเพีย้นฮารม์อนิกกระแสไฟฟ้าในแต่ละล าดบัจากหลอดไดโอดเปล่งแสงแต่ล่ะชนิด 
กบัมาตรฐาน IEC 1000-3-2 and IEC 61000-3-2:2018 กลุม่ C  
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
  1. ศกึษาคุณภาพไฟฟ้าของหลอดไดโอดเปล่งแสงหลากหลายชนิดทีม่กีารใชง้านทัว่ไป 
   2. ศกึษาคุณภาพไฟฟ้าและการใชพ้ลงังานของหลอดไดโอดเปล่งแสงในขณะท าการหรีแ่สงเปรยีบเทยีบกระแส




ท าการศกึษาวจิยัคุณภาพไฟฟ้าของหลอดไดโอดเปล่งแสงชนิดต่าง ๆ ที่มกีารใช้งานในอาคารทัว่ไป จากนัน้ 
ท าการวิเคราะห์ผลกระทบค่ากระแสฮาร์มอนิกที่เกิดจากหลอดไดโอดเปล่งแสงชนิดต่าง ๆ เทียบกับมาตรฐาน  
IEC 1000-3-2 and IEC 61000-3-2:2018 
จากตารางที ่1 แสดงคุณสมบตัขิองหลอดไดโอดเปล่งแสงชนิดต่าง ๆ ทีใ่ชใ้นการศกึษาคุณภาพไฟฟ้าจากการใช้
งานหลอดไดโอดเปล่งแสงหลากหลายชนิด เน่ืองจากหลอดไดโอดเปล่งแสงมีหลากหลายยี่ ห้อและชนิดการใช้งาน  
ในการทดลองน้ีจงึท าการเลอืกสุม่ตวัอยา่งหลอดไดโอดเปล่งแสงทีม่กีารจ าหน่ายตามทอ้งตลาดมาวเิคราะหค์ุณภาพไฟฟ้า 
ซึง่เป็นหลอดไดโอดเปล่งแสงทีม่กีารใชง้านจรงิทัว่ไป แบ่งออกเป็น 3 กรณีศกึษา ไดแ้ก่ 
กรณีที่ 1 หลอดไดโอดเปล่งแสงชนิดขัว้ E27 มทีัง้หมด 3 หลอด ไดแ้ก่ หลอด E-nD1 พกิดัก าลงัไฟฟ้า 8 วตัต ์
ไม่สามารถหรีแ่สงได ้หลอด E-D1 พกิดัก าลงัไฟฟ้า 9 วตัต์ สามารถหรีแ่สงได ้และหลอด E-D2 พกิดัก าลงัไฟฟ้า 9 วตัต์ 
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ปีที่ 12 ฉบับที่ 24 กรกฎาคม -ธันวาคม 2563 
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สามารถหรี่แสงได้ หลอดไดโอดเปล่งแสงชนิดน้ีถูกน ามาใชแ้ทนหลอดไสข้ ัว้ E27 และหลอดคอมแพคต์ฟลูออเรสเซนต์ 
ขัว้ E27 เน่ืองจากมปีระสทิธภิาพการสอ่งสวา่ง การประยดัพลงังานและอายกุารใชง้านดกีวา่ 
กรณีที่ 2 หลอดไดโอดเปล่งแสงชนิด Panel มทีัง้หมด 6 หลอด ไดแ้ก่ หลอด P-6nD1 พกิดัก าลงัไฟฟ้า 6 วตัต์ 
ไม่สามารถหรี่แสงได้ หลอด P-6nD2 พกิดัก าลงัไฟฟ้า 6 วตัต์ ไม่สามารถหรี่แสงได้ หลอด P-6nD3 พกิดัก าลงัไฟฟ้า  
6วตัต์ ไม่สามารถหรี่แสงได้ หลอด P-12nD1 พิกดัก าลงัไฟฟ้า 12 วตัต์ ไม่สามารถหรี่แสงได้ หลอด P-12nD2 พิกดั
ก าลังไฟฟ้า 12 วัตต์ ไม่สามารถหรี่แสงได้ และหลอด P-12nD3 พิกัดก าลังไฟฟ้า 12 วัตต์ ไม่สามารถหรี่แสงได้  
หลอดไดโอดเปล่งแสงชนิดน้ีถกูน ามาใชใ้นระบบแสงสวา่งแบบโคมไฟดาวน์ไลท ์ 
กรณีที่ 3 หลอดไดโอดเปล่งแสงชนิดขัว้หลากหลาย มทีัง้หมด 4 หลอด ไดแ้ก่ หลอด C-24nD1 พกิดัก าลงัไฟฟ้า 
24 วตัต์ ไม่สามารถหรี่แสงได้ หลอด C-19nD2 พิกัดก าลงัไฟฟ้า 19 วตัต์ ไม่สามารถหรี่แสงได้ หลอด T-4nD1 พิกัด
ก าลังไฟฟ้า 4 วัตต์ ไม่สามารถหรี่แสงได้ และหลอด T-5nD2 พิกัดก าลังไฟฟ้า 5 วัตต์ ไม่สามารถหรี่แสงได้  
หลอดไดโอดเปล่งแสงชนิดหลอด C-24nD1 น ามาใชง้านแทนหลอดฟลูออเรสเซนต์กลม สว่นหลอด C-19nD2 นิยมใชแ้ทน
การใช้โคมไฟระย้าหรือโคมไฟซาลาเปาทัว่ไป หลอด T-4nD1 และหลอด T-5nD2 นิยมใช้ติดตัง้ทดแทนการใช้หลอด 
ฟลูออเรสเซนต์รูปทรงแบบกระบอกตรงยาว (T8 และ T5) ซึ่งหลอดไดโอดเปล่งแสงชนิดน้ีมขีนาด รูปทรงและน ้าหนัก 
ทีเ่บากวา่ 
 
ตารางท่ี 1 คุณสมบตัขิองหลอดไดแดเปลง่แสงชนิดต่าง ๆ 
หลอด รปูภาพ รายละเอียด หลอด รปูภาพ รายละเอียด 
E-nD1 
 
ฟลกัซก์ารส่องสว่าง: 806 lm 



























ฟลกัซก์ารส่องสว่าง: 855 lm 







ก าลงัไฟฟ้า: 24 W 




ฟลกัซก์ารส่องสว่าง: 540 lm 





ฟลกัซก์ารส่องสว่าง: 900 lm 
ก าลงัไฟฟ้า: 19 W 
ชนิด: Ceiling 
คณุสมบติั: หรีแ่สงไมไ่ด ้





ฟลกัซก์ารส่องสว่าง: 304 lm 





ฟลกัซก์ารส่องสว่าง: 300 lm 





ฟลกัซก์ารส่องสว่าง: 340 lm 






ก าลงัไฟฟ้า: 5 W 





ฟลกัซก์ารส่องสว่าง: 900 lm 




มาตรฐาน IEC 1000-3-2 and IEC 61000-3-2:2018 
 มาตรฐานน้ีระบุถึงส่วนประกอบปริมาณฮาร์มอนิกของกระแสไฟฟ้าขาเข้าที่ถูกสร้างจากอุปกรณ์ไฟฟ้า  
ทีท่ดสอบภายใตเ้งือ่นไข โดยครอบคลุมในสว่นของอุปกรณ์ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส ์ทีม่กีระแสเขา้ไมเ่กนิ 16 แอมแปร์
ต่อเฟส ในระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงดนัต ่าทีม่แีรงดนัปกตอิยา่งน้อยไม่ต ่ากวา่ 220 โวลต ์โดยมาตรฐานน้ีจะท าการแบ่ง
ประเภทอุปกรณ์ เพือ่จดักลุ่มในการก าหนดปรมิาณกระแสฮารม์อนิก ซึง่สามารถแบ่งออกเป็น 4 กลุม่ (A, B, C และ D) 
ดงัน้ี 
กลุ่ม A: อุปกรณ์ไฟฟ้าแบบสามเฟสสมดุล และอุปกรณ์อื่น ๆ ทีไ่มอ่ยูใ่นกลุม่อื่น ๆ ซึง่จะมคีา่ก าหนดปรมิาณ 
กระแสฮารม์อนิกตามตารางที ่2 
กลุ่ม B: ในกลุม่นี้เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าทีส่ามารถถอืไดข้ณะใชง้านปกต ิและใชง้านในชว่งเวลาสัน้ ๆ (ไมก่ีน่าท)ี  
เท่านัน้ โดยจะมคีา่ก าหนดปรมิาณกระแสฮารม์อนิกเป็น 1.5 เท่าของตารางที ่2 
กลุ่ม C: ในกลุ่มน้ีจะเป็นอุปกรณ์ส่องสว่าง รวมทัง้อุปกรณ์หรีแ่สง จะมคี่าก าหนดปรมิาณกระแสฮารม์อนิก 
  ตามตารางที ่3 
กลุ่ม D: ในกลุม่นี้จะเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าทีม่รีปูคลื่นกระแสเขา้พเิศษ และก าลงัไฟฟ้าจรงิขาเขา้ไมเ่กนิ 600 วตัต ์ 
จะมคีา่ก าหนดปรมิาณกระแสฮารม์อนิก ตามตารางที ่3 
โดย กลุ่ม C จะเป็นอุปกรณ์ส่องสว่าง รวมทัง้อุปกรณ์หรี่แสง และมีค่าก าหนดปริมาณกระแสฮาร์มอนิก       
ดังตารางที่  3 อย่างไรก็ดี ถ้า อุปกรณ์ส่องสว่างต ่ ากว่าหรือเท่ากับ 25 วัตต์  จะต้องใช้ค่าก าหนดปริมาณ 
กระแสฮาร์มอนิกในกลุ่ม D ดังแสดงในตารางที่ 3 ดังนัน้ในขอบเขตของการศึกษาคุณภาพไฟฟ้าจากการใช้         
หลอดไดโอดเปล่งแสงในชุดทดลอง ท าการเปรยีบเทยีบค่าความผดิเพีย้นกระแสฮารม์อนิกกบัมาตรฐาน IEC 1000-3-2 
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ตารางท่ี 2 คา่จ ากดักระแสฮารม์อนิกสส์ าหรบัอุปกรณ์กลุม่ A 










                                                    ฮารม์อนิกสล์ าดบัคู่ 
                      2                                                                    1.08 
                      4 0.43 
                      6 0.30 
8≤n≤40 0.23x8/n 
 
ตารางท่ี 3 คา่จ ากดักระแสฮารม์อนิกส าหรบักลุม่ C และ D 
ล าดบัฮารม์อนิก (n) 










2 2 3.4 2.03 
3 30* 1.9 1.14 
5 10 1.0 0.77 
7 7 0.5 0.40 
9 5 0.35 0.33 
11≤n≤39 
(เฉพาะล าดบัคี)่ 
3 3.85/n ดตูารางที ่2 
**  คอื คา่ตวัประกอบก าลงัไฟฟ้า (Power Factor) 
 
ชุดทดลองถูกออกแบบเพื่อใชใ้นการทดสอบคุณภาพไฟฟ้าจากการใชห้ลอดไดโอดเปล่งแสงหลากหลายชนิด 
แสดงดงัภาพที่ 1 ชุดทดลองรบัแรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบั (230 V 50 Hz) จากห้องทดลอง (หมายเลข 1) ผ่านฟิวส์ 
(หมายเลข 2) ส าหรบัป้องกนัการเกดิการลดัวงจรในขณะท าการทดลอง หมายเลข 3 แสดงอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการตรวจวดั
คุณภาพไฟฟ้า ได้แก่ ค่ากระแสไฟฟ้า แรงดนัไฟฟ้า ก าลงัไฟฟ้า ความถี่ ตวัประกอบก าลงั %THDv และ %THDi 
หมายเลข 4 แสดง ชุดหลอดไดโอดเปล่งแสงทีใ่ชใ้นการศกึษาคุณภาพไฟฟ้า แบ่งออกเป็น 3 กรณีศกึษา ไดแ้ก่ หลอด
ชนิดขัว้ E27 หลอดชนิดขัว้ Panel และหลอดชนิดขัว้หลากหลาย แสดงรายละเอยีดดงัตารางที ่1 









ภาพท่ี 1 ชุดทดลอง 
 
ผลการวิจยั 
คุณภาพไฟฟ้าจากการตรวจวดัหลอดไดโอดเปล่งแสงแสดงดงัตารางที่ 4 ส าหรบัคุณภาพไฟฟ้าของหลอด
ไดโอดเปล่งแสงในกรณีที่ 1 ตารางที่ 5 ส าหรบัคุณภาพไฟฟ้าของหลอดไดโอดเปล่งแสงในกรณีที่ 2 และ ตารางที่ 6 
ส าหรบัคุณภาพไฟฟ้าของหลอดไดโอดเปล่งแสงในกรณีที ่3 โดยขอ้มลูในตารางประกอบดว้ยค่าพารามเิตอรท์างไฟฟ้า 
ไดแ้ก่ แรงดนัไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า ก าลงัไฟฟ้าจรงิ ความถี ่ตวัประกอบก าลงั %THDv และ %THDi 
จากตารางที่ 4 ผลจากการตรวจวดัหลอดไดโอดเปล่งแสงกรณีที่ 1 โดยใช้พกิดัระบบ 230 V 50 Hz พบว่า 
หลอดไดโอดเปล่งแสงที่มคีุณสมบตัหิรีแ่สงไดม้กี าลงัสญูเสยีภายในหลอดสงูกว่าหลอดไดโอดเปล่งแสงที่มคีุณสมบตัิ 
หรีแ่สงไม่ได ้พจิารณาเปรยีบเทยีบก าลงัไฟฟ้าจรงิของหลอด E-nD1 (ไม่หรีแ่สง 1 หลอด) และหลอด E-D1 (หรีแ่สง 
100% 1 หลอด) พบว่าหลอด E-nD1 มีก าลงัไฟฟ้าสูญเสยี 33.7% ส่วนหลอด E-D1 มีก าลงัไฟฟ้าสูญเสยี 48.8%  
ก าลงัสูญเสยีดงักล่าวเกิดจากการท างานของชุดขบัหลอด ดงันัน้หลอด E-nD1 ไม่มกีารท างานในลกัษณะหรี่แสง  
ส่งผลใหม้กี าลงัสญูเสยีน้อยกว่า ส าหรบัการหรีแ่สงของหลอด E-D1 ที่ 80% และ 50% พบว่าสามารถลดก าลงัไฟฟ้า
จรงิไดต้ามเปอรเ์ซน็ตท์ีใ่ชใ้นการหรีแ่สง ดงันัน้การใชห้ลอดทีม่คีุณสมบตัหิรีแ่สงจงึสามารถประหยดัพลงังานไดม้ากกวา่ 
อย่างไรก็ตามพบว่าการหรี่แสงจะท าให้มตีวัประกอบก าลงัไฟฟ้าลดลง รวมถึงค่า %THDi ที่เพิม่ขึ้นด้วย ส่งผลให้มี
กระแสไฟฟ้าสงูในขณะท าการหรีแ่สง 
ส าหรบัการใช้หลอดไดโอดเปล่งแสงที่มีคุณสมบตัิไม่หรี่แสง (E-nD1) ร่วมกบัหลอดไดโอดเปล่งแสงที่มี
คุณสมบัติหรี่แสง (E-D1)  ได้แก่  หลอด  E-nD1 กับหลอด E-D1 (หรี่แสง 100% 1 หลอด) หลอด  E-nD1  
กบัหลอด E-D1 (หรีแ่สง 80% 1 หลอด) และหลอด E-nD1 กบัหลอด E-D1 (หรีแ่สง 50% 1 หลอด) จากการตรวจสอบ   
คุณภาพไฟฟ้าพบว่าทัง้สามลกัษณะการใช้งานมกี าลงัไฟฟ้าจรงิที่ตรวจวดัไดม้ากกว่าค่าก าลงัไฟฟ้าจรงิตามค่าพกิดั
ประมาณ 20% เน่ืองจากเป็นก าลงัสูญเสยีที่เกดิภายในวงจรขบัหลอด โดยค่าตวัประกอบก าลงัไฟฟ้าและค่า %THDi     
ที่ได้จะอยู่ระหว่างค่าที่ตรวจวดัจากหลอด E-nD1 และหลอด E-D1 ส่งผลให้การใช้หลอด E-nD1 กบัหลอด E-D1     
1
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(หรี่แสง 50% 1 หลอด) มีค่า %THDi สูงกว่าการใช้หลอด E-nD1 กับหลอด E-D1 (หรี่แสง 80% 1 หลอด)  
และหลอด E-nD1 กบัหลอด E-D1 (หรีแ่สง 100% 1 หลอด) ตามล าดบั  
ส าหรบัการใชห้ลอดไดโอดเปล่งแสงทีม่คีุณสมบตัหิรีแ่สง (E-D1) รว่มกบัหลอดไดโอดเปล่งแสงทีม่คีุณสมบตัิ
หรีแ่สง (E-D2) ไดแ้ก่ หลอด E-D1 (หรีแ่สง 100% 1 หลอด) กบัหลอด E-D2 (หรีแ่สง 100% 1 หลอด) หลอด E-D1 
(หรี่แสง 100% 1 หลอด) กบัหลอด E-D2 (หรี่แสง 80% 1 หลอด) หลอด E-D1 (หรี่แสง 100% 1 หลอด) กบัหลอด  
E-D2 (หรีแ่สง 50% 1 หลอด) หลอด E-D1 (หรีแ่สง 80% 1 หลอด) กบัหลอด E-D2 (หรีแ่สง 80% 1 หลอด) หลอด E-
D1 (หรี่แสง 80% 1 หลอด) กับหลอด E-D2 (หรี่แสง 50% 1 หลอด) และหลอด E-D1 (หรี่แสง 50% 1 หลอด)  
กบัหลอด E-D2 (หรีแ่สง 50% 1 หลอด) พบวา่ก าลงัไฟฟ้าทีว่ดัไดจ้รงิมคี่ามากกวา่ก าลงัไฟฟ้าพกิดัของหลอดประมาณ 
20% เหมอืนกบักรณีการใชห้ลอดไดโ้อดเปล่งแสงที่มคีุณสมบตัไิม่หรีแ่สงร่วมกบัหลอดไดโอดเปล่งแสงที่มคีุณสมบตัิ 
หรี่แสง ถึงแม้ว่าการหรี่แสงจะช่วยในเรื่องของการประหยัดพลังงานส าหรบัการใช้งานในช่วงที่ไม่ต้องการค่า 
ความสวา่งมาก แต่ในช่วงการหรีแ่สงของหลอดไดโอดเปล่งแสงจะสง่ผลใหม้คีุณภาพไฟฟ้าโดยรวมแยล่ง โดยพจิารณา
เปรยีบเทยีบค่าตวัประกอบก าลงัไฟฟ้าและ %THDi จากการใชห้ลอด E-D1 (หรีแ่สง 100% 1 หลอด) กบัหลอด E-D2 
(หรีแ่สง 100% 1 หลอด) เทยีบกบัการใชห้ลอด E-D1 (หรีแ่สง 50% 1 หลอด) กบัหลอด E-D2 (หรีแ่สง 50% 1 หลอด) 
ตารางที ่5 แสดงผลการตรวจวดัหลอดไดโอดเปล่งแสงในกรณีที ่2 โดยใชพ้กิดัระบบ 230 V 50 Hz แบ่งเป็น
การใชห้ลอดไดโอดเปล่งแสงหลากหลายชนิดแบบ panel พกิดัก าลงัไฟฟ้า 6 W จ านวน 3 หลอด (P-6nD1, P-6nD2, 
และ P-6nD3) และพกิดัก าลงัไฟฟ้า 12 W จ านวน 3 หลอด (P-12nD1, P-12nD2, และ P-12nD3) แสดงให้เห็นว่า
หลอดไดโอดเปล่งแสงทีม่พีกิดัก าลงัไฟฟ้าเท่ากนั สามารถมคีุณภาพไฟฟ้าที่แตกต่างกนัได ้ จากขอ้มลูคุณภาพไฟฟ้า
พบว่าค่าตวัประกอบก าลงัไฟฟ้าจากการใช้หลอดไดโอดเปล่งแสงชนิดมมีคี่าใกล้เคียงกนั ส่งผลให้มกีระแสไฟฟ้า
ใกลเ้คยีงกนัด้วย ส าหรบัค่า %THDi พบว่าหลอดไดโอดเปล่งแสงในแต่ละชนิดมคี่า %THDi ที่แตกต่างกนั ขึน้อยู่กบั
วงจรขบัหลอดที่ผู้ผลติใช้ในแต่ละยี่ห้อใช้ ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้จากขอ้มูลที่ระบุไวก้บัผลติภณัฑ์ อย่างไรกต็าม 
การใชห้ลอดไดโอดเปลง่แสงในกรณีนี้ไมส่ง่ผลต่อคา่ความถีแ่ละ %THDv 
 

















E-nD1 8 W (ไมห่รีแ่สง 1 หลอด) 223.8 0.07 10.7 50 0.70 1.8 96.6 
E-D1 9 W (หรีแ่สง 100% 1 หลอด) 224.5 0.14 13.4 50 0.30 1.7 251.6 
E-D1 9 W (หรีแ่สง 80% 1 หลอด) 214.8 0.23 10.7 50 0.22 1.8 444.3 
E-D1 9 W (หรีแ่สง 50% 1 หลอด) 224.3 0.19 6.5 50 0.18 1.8 481.7 
E-nD1, 
E-D1 
8 W (ไมห่รีแ่สง 1 หลอด) 
224.0 0.20 20.2 50 0.41 1.5 191.0 
9 W (หรีแ่สง 100% 1 หลอด) 
E-nD1, 
E-D1 
8 W (ไมห่รีแ่สง 1 หลอด) 
223.7 0.24 18.5 50 0.36 1.8 268.4 9 W (หรีแ่สง 80% 1 หลอด) 
9 W (หรีแ่สง 50% 1 หลอด) 





















8 W (ไมห่รีแ่สง 1 หลอด) 
223.3 0.20 14.7 50 0.36 2.0 286.3 
9 W (หรีแ่สง 50% 1 หลอด) 
E-D1, 
E-D2 
9 W (หรีแ่สง 100% 1 หลอด) 
222.4 0.23 21.5 50 0.45 2.0 211.3 
9 W (หรีแ่สง 100% 1 หลอด) 
E-D1, 
E-D2 
9 W (หรีแ่สง 100% 1 หลอด) 
225.2 0.23 19.0 50 0.36 1.9 250.5 
9 W (หรีแ่สง 80% 1 หลอด) 
E-D1, 
E-D2 
9 W (หรีแ่สง 100% 1 หลอด) 
224.9 0.22 16.7 50 0.35 1.9 284.0 
9 W (หรีแ่สง 50% 1 หลอด) 
E-D1, 
E-D2 
9 W (หรีแ่สง 80% 1 หลอด) 
223.9 0.24 16.9 50 0.34 1.9 287.1 
9 W (หรีแ่สง 80% 1 หลอด) 
E-D1, 
E-D2 
9 W (หรีแ่สง 80% 1 หลอด) 
224.0 0.25 13.1 50 0.29 1.8 335.5 
9 W (หรีแ่สง 50% 1 หลอด) 
E-D1, 
E-D2 
9 W (หรีแ่สง 50% 1 หลอด) 
219.4 0.18 10.7 50 0.28 1.4 339.3 
9 W (หรีแ่สง 50% 1 หลอด) 
 
ส าหรบัผลการตรวจวดัหลอดไดโอดเปล่งแสงในกรณีที ่3 แสดงดงัตารางที่ 6 (ท าการตรวจวดัคุณภาพไฟฟ้า
โดยใช้พิกัดระบบ 230 V 50 Hz) แบ่งเป็นการตรวจวดัคุณภาพไฟฟ้าชนิดหลอดไดโอดเปล่งแสงหลากหลายขัว้  
ได้แก่ หลอด P-24nD1 ขนาด 24 W หลอด P-19nD2 ขนาด 18 W หลอด T-4nD1 ขนาด 4 W และหลอด T-5nD2 
ขนาด 5 W พบว่าหลอดไดโอดเปล่งแสงในแต่ล่ะชนิดให้ค่าก าลงัไฟฟ้าใกล้เคยีงกบัค่าพกิดัที่ระบุไว้บนผลิตภณัฑ์ 
หลอดไดโอดเปล่ งแสงทุกช นิดมีค่ าตัวประกอบก าลัง ใกล้ เคียงกันประมาณ 0.6 อย่างไรก็ตามพบว่ า  
หลอดไดโอดเปล่งแสงในแต่ละชนิดจะมคี่า %THDi ที่แตกต่างกนั ขึน้อยู่กบัอุปกรณ์ขบัหลอดที่ใช้ จากการตรวจวดั
คุณภาพไฟฟ้าพบว่าหลอด T-4nD1 มีค่า %THDi สูงกว่าหลอด T-5nD2 หลอด P-24nD1 และหลอด P-19nD2 
ตามล าดบั อยา่งไรกต็ามการใชห้ลอดไดโอดเปลง่แสงทัง้สีช่นิดนี้ไมส่ง่ผลต่อคา่ความถีแ่ละ %THDv 
จากการตรวจวดัคุณภาพไฟฟ้าการใช้หลอดไดโอดเปล่งแสงประเภทต่าง ๆ พบว่าหลอดไดโดเปล่งแสง 
ในแต่ละชนิดจะมคีุณลกัษณะ %THDi ที่แตกต่างกนั ในส่วนน้ีท าการน าเสนอการเปรยีบเทยีบหลอดไดโอดเปล่งแสง 
ทัง้ 3 กรณี กรณีที่ 1 หลอดชนิดขัว้ E27 กรณีที่ 2 หลอดชนิด Panel และกรณีที่ 3 หลอดชนิดขัว้หลากหลาย  
กับมาตรฐาน IEC 1000-3-2 and IEC 61000-3-2:2018 กลุ่ม C เป็นการเปรียบเทียบค่ากระแสฮาร์มอนิก 
ในแต่ละล าดบักบัค่ามาตรฐาน โดยแสดงล าดบัฮารม์อนิกที่ 2, 3, 5, 7, 9, 11 และ 13 แสดงดงัภาพที่ 2 ส าหรบักรณี 
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P-6nD1 6 W (Panel) 217.8 0.06 7.3 50 0.60 1.2 130.5 
P-6nD2 6 W (Panel) 217.5 0.05 6.1 50 0.62 1.3 185.8 
P-6nD3 6 W (Panel) 217.5 0.05 6.1 50 0.56 1.3 92.5 
P-12nD1 12 W (Panel) 218.3 0.09 11.8 49.95 0.58 1.5 177.6 
P-12nD2 12 W (Panel) 218.5 0.09 13.4 49.95 0.61 1.5 127.6 
P-12nD3 12 W (Panel) 218.1 0.09 13.8 50.03 0.60 1.5 175.9 
 
















P-24nD1 24 W (circular lamp) 219.3 0.16 21.6 50 0.62 1.4 120.3 
P-19nD2 19 W (ceiling) 219.1 0.15 20.0 50 0.62 1.4 98.00 
T-4nD1 4 W (T5) 219.7 0.04 4.9 50 0.56 1.5 182.0 
T-5nD2 5 W (LED super slim) 219.1 0.05 5.9 50 0.57 1.4 163.8 
 
จากการตรวจสอบคุณภาพไฟฟ้าในกรณีที ่1 พบว่าหลอด E-nD1 (ไม่หรีแ่สง 1 หลอด) มคี่า %THDi เท่ากบั 
96.6% เป็นค่าที่ต ่ าที่สุดเมื่อเทียบกับการใช้งานในลักษณะอื่น ๆ ต่อมาหลอด E-D1 (หรี่แสง 100% 1 หลอด)  
พบว่ามคี่า %THDi เท่ากบั 251.6% ในขณะที่ท าการหรี่แสงมคี่า %THDi เปลี่ยนแปลงไปเท่ากบั 444.3% ส าหรบั 
หลอด E-D1 (หรี่แสง 80% 1 หลอด) และ 481.7% ส าหรบั หลอด E-D1 (หรี่แสง 50% 1 หลอด) อย่างไรก็ตาม  
เมื่อเทยีบกบัมาตรฐาน พบว่าหลอดไดโอดเปล่งแสงทุกชนิดมคี่าสูงกว่ามาตรฐานก าหนดในทุก ๆ ล าดบัฮาร์มอนิก  
จากภาพที ่2 สงัเกตไดว้า่เมือ่ยิง่ท าการหรีแ่สงเพิม่มากขึน้ คา่กระแสฮารม์อนิกในแต่ละล าดบัจะมคีา่เพิม่สงูขึน้ตามมา 
 
 
(ก) หลอดไดโอดเปลง่แสงคุณสมบตัหิรีแ่สงไมไ่ด ้     
(E-nD1) 
 








































(ค) หลอดไดโอดเปลง่แสงคุณสมบตัหิรีแ่สงได ้(E-D1) 
80% ของความสวา่ง 
 
(ง) หลอดไดโอดเปลง่แสงคุณสมบตัหิรีแ่สงได ้(E-D1) 
50% ของความสวา่ง 
 
ภาพท่ี 2 การเปรยีบเทยีบกระแสฮารม์อนิกและมาตรฐาน IEC 1000-3-2 and IEC 61000-3-2:2018 กลุม่ C ส าหรบั
กรณีศกึษาที ่1 
 
ภาพที ่3 แสดงผลการเปรยีบเทยีบกระแสฮารม์อนิกในแต่ละล าดบัของการใชห้ลอดไดโอดเปล่งแสงกรณีที ่2 
กับมาตรฐาน พบว่าจากการตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้าพบว่าหลอด P-6nD1 หลอด P-6nD2, และหลอด P-6nD3  
มคี่า %THDi เท่ากบั 130.5%, 185.8% และ 92.5% ตามล าดบั เมื่อน าผลที่ไดม้าวเิคราะห์เปรยีบเทยีบกบัมาตรฐาน 
พบวา่การใชห้ลอดชนิด panel ขนาด 6 W มคี่ากระแสฮารม์อนิกในแต่ละล าดบัสงูกวา่มาตรฐานก าหนด ส าหรบัการใช้
งานหลอดชนิด Panel ขนาด 12 W เมื่อเทียบกบัมาตรฐานพบว่าการใช้หลอดทัง้ 3 ชนิดน้ีมีค่ากระแสฮาร์มอนิก 
ในแต่ละล าดบัสงูกวา่มาตรฐานก าหนดเหมอืนกบัการใชห้ลอด panel ขนาด 6 W 
ในกรณีการใช้หลอดไดโอดเปล่งแสงชนิดหลากหลายขัว้ (กรณีที่ 3) พบว่าการใช้หลอดไดโอดเปล่งแสง 
ในแต่ละชนิดมคี่า %THDi แตกต่างกนั เมื่อน าค่ากระแสฮาร์มอนิกในแต่ละล าดบัจากการใช้หลอดไดโอดเปล่งแสง  
ชนิดหลากหลายขัว้มาเทียบกบัมาตรฐาน แสดงดงัภาพที่ 4 พบว่าการใช้งานหลอดไดโอดเปล่งแสงในแต่ละชนิด 
มคีา่กระแสฮารม์อนิกในแต่ละล าดบัสงูกวา่มาตรฐานก าหนดในทุกล าดบั 
 
 
(ก) หลอดไดโอดเปล่งแสง panel 6 W 
 
(ข) หลอดไดโอดเปล่งแสง panel 12 W 
 
ภาพท่ี 3 การเปรยีบเทยีบกระแสฮารม์อนิกและมาตรฐาน IEC 1000-3-2 and IEC  61000-3-2:2018 กลุม่ C  
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ภาพท่ี 4 การเปรยีบเทยีบกระแสฮารม์อนิกและมาตรฐาน IEC 1000-3-2 and IEC 61000-3-2:2018 กลุม่ C  
ส าหรบักรณีศกึษาที ่3 
 
สรปุและอภิปรายผล 
จากการศึกษาคุณภาพไฟฟ้าของการใช้หลอดไดโอดเปล่งแสงหลากหลายชนิดสามารถสรุปได้ว่า          
หลอดไดโอดเปล่งแสงในแต่ล่ะชนิดมคีุณลกัษณะค่าพารามเิตอร์ทางคุณภาพไฟฟ้าที่แตกต่างกนั เน่ืองจากตวัหลอด
ไดโอดเปล่งแสงจ าเป็นต้องมตีวัขบัหลอดที่เป็นวงจรอเิลก็ทรอนิกส ์ส่งผลใหม้คี่าตวัประกอบก าลงัไฟฟ้าและ %THDi 
แตกต่างกนั ซึ่งผลจากการตรวจสอบคุณภาพไฟฟ้าแสดงให้เห็นว่าหลอดไดโอดเปล่งแสงมคี่าตวัประกอบก าลงัต ่า  
และค่ากระแสฮารม์อนิกสูง ส่งผลให้มคี่ากระแสไฟฟ้าสูงในขณะใชง้าน ส าหรบัการหรี่แสงพบว่าหลอดที่มคีุณสมบตัิ 
การหรีแ่สงสามารถลดการใชพ้ลงังานลงได ้ในกรณีส าหรบัช่วงเวลาไม่จ าเป็นตอ้งใชแ้สงสวา่งมากได้ ถงึอยา่งไรกต็าม
การหรีแ่สงของหลอดไดโอดเปล่งแสงสง่ผลกระทบต่อคุณภาพไฟฟ้าของระบบ เช่น มคี่าตวัประกอบก าลงัไฟฟ้าลดลง




มากนัก แต่เมื่อมกีารใช้หลอดไดโอดเปล่งแสงจ านวนมาก ค่ากระแสฮาร์มอนิกที่เกิดขึ้นย่อมส่งผลกระทบต่อระบบ
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